






























































   
図１ Ａ先生の意識的視点での子ども認知図   図２ Ａ先生の無意識的視点での子ども認知図 
 
表１ 意識視点と無意識視点の名前 
 意識的視点 無意識的視点 
視点１ 節度 和み 
視点２ リーダー 社会性 






















群名 １学期末 ３学期末 
学校生活満足群 38.7％ 31.8％ 
被承認群 43.4％ 13.6％ 
侵害行為認知群  3.0％ 31.8％ 
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